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Cellules souches embryonnaires : droit, éthi-
que et convergence, de Élodie Petit, Mon-
tréal, Éditions Thémis, 2003,147 p., ISBN 
2-89400-169-X. 
Charte des droits de la personne, de Henri 
Brun, 16e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2003,1 303 p., ISBN 2-89127-611-
6. 
Les dimensions normatives de la thérapie gé-
nique, de Geneviève Cardinal, Montréal, 
Éditions Thémis, 2003, 149 p., ISBN 2-
89400-167-3. 
Le droit de l’emploi au Québec, de Fernand 
Morin et Jean-Yves Brière, 2e éd., Mon-
tréal, Wilson & Lafleur, 2003, 1 636 p., 
ISBN 2-89127-590-X. 
Droit pénal général, de Christiane Hennau et 
Jacques Verjaegen, 3e éd., Bruxelles, 
Émile Bruylant, 2003, 626 p., ISBN 2-
8027-1709-X. 
Les infractions contre la personne et contre les 
biens, de Rachel Grondin, coll. : « Bleue », 
5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, 
194 p., ISBN 2-89127-613-2. 
Introduction à l’étude du droit, de André 
Émond et Lucie Lauzière, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 2003, 219 p., ISBN 2-
89127-614-0. 
Jurisprudence commentée sur les obligations, 
de Maurice Tancelin et Daniel Gardner, 8e 
éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, 1 
071 p., ISBN 2-89127-595-0. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l’un d’eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au numéro 
de téléphone suivant : (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre 
recension et conserverez le volume. 
Les Cahiers de Droit, vol. 44, n° 3, septembre 2003, p. 565 
(2003) 44 Les Cahiers de Droit 565 
Loi sur la protection de la jeunesse, texte an-
noté, de Me Jean-François Boulais, 5e éd., 
Montréal, SOQUIJ, 2003,643 p., ISBN 2-
7642-0394-2. 
Mélanges Jean Pineau, sous la direction de 
Benoît Moore, Montréal, Éditions Thé-
mis, 2003, 745 p., ISBN 2-89400-177-0. 
Précis de procédure civile du Québec - volume 
1 (art. 1-481 C.p.c), de Denis Ferland et 
Benoît Emery, 4e éd., Cowansville, Édi-
tions Yvon Blais, 2003, 1 066 p., ISBN 2-
89451-677-0. 
Précis de procédure civile du Québec - volume 
2 (art. 482-1051 C.p.c), de Denis Ferland 
et Benoît Emery, 4e éd., Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2003,1 383 p., ISBN 
2-89451-678-9. 
La preuve civile, de Jean-Claude Royer, 3e 
éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2003, 1 633 p., ISBN 2-89451-652-5. 
La réforme du droit et la frontière entre le 
public et le privé, sous la direction de la 
Commission du droit du Canada, Québec, 
P.U.L., 2003, 285 p., ISBN 2-7637-7952-2. 
Traité général de preuve et de procédure pé-
nales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 10e éd., Montréal, Éditions Thé-
mis, 2003, 1 259 p., ISBN 2-89400-175-4. 
Travail plus-Le travail et vos droits, de Hé-
lène Ouimet et Pierre Laporte, 4e éd., 
Montréal Wilson & Lafleur, 2003, 468 p., 
ISBN 2-89127-612-4. 
